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Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Прикладна аероекологія ” (для студентів 3-5 курсів заочної форми навчання за напрямом 0708 Екологія спеціальності 7.070801; напряму 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”)./Укл.: Бєкєтов В.Є., Євтухова Г.П. – Харків: ХНАМГ, 2010.-33 стр.

Укладачі: Бєкєтов В.Є, Євтухова Г.П. 

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу тату згоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною системою (ЕСТS).
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